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1. ２ ＪＡＸＡ宇宙輸送ミッション本部との共同研究：「バイオエタノールのロケット燃料への適合性に 
  関する研究」  














１．４ JAXA 宇宙輸送ミッション本部との共同研究：「飛行試験計測技術に関する研究」 
JAXA が開発した超小型超軽量高速高精度データロガーを電動ラジコン機に搭載し、翼表面
境界層の順流・逆流を診断するセンサー信号を収録した。また、地上試験では、データロガ
ーの低速風洞計測やプロペラ回転時、舵面操作時の電気ノイズに対する耐雑音特性などを調
べた。特に、電動モータからの電気ノイズに対しては特段の対策が必要であることなど今後
に向けた問題点と改善点などを把握した。 
 
 
 
JAXA が開発したデータロガー搭載と翼表面にセンサーを貼付した電動ラジコン機 
  
翼表面に貼付し
た熱線プローブ 
